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とガイドライン，Official Position Stand of the 
National Strength and Conditioning Association 
2017.
４） 大学生アスリートにおける身体能力 ～垂直跳び 
に着目して～，THE ANNUAL REPORTS OF 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 
SCIENCE VOL.37, 69-72, 2018.
身体・形態測定
１．身長
２．体重
３．体組成（体脂肪率、除脂肪体重）
４．周径囲
５．柔軟性
ストレングステスト
１．パワークリーン
２．スクワット
３．ベンチプレス
フィールドテスト
１．スプリント（50m走）
２．垂直跳び・ランニングジャンプ
３．プロアジリティ
４．Tテスト
５．無酸素性パワー（自転車エルゴメータ）
６．シャトルラン（Yo-Yoテスト）
表１　各種測定項目
